





Diplomová	práce	Bc.	Pavla	Uličného	 je	zpracována	úsporně,	 jako	kdyby	 její	obsah	podmínilo	zadání	
původní	mezinárodní	ideové	soutěže	Teracces	for	Atchens,	nikoliv	předpokládaný	či	předepsaný	obsah	
diplomové	 práce.	 Samotné	 téma	 je	 výsostně	 zajímavé	 -	 navrhnout	 kulturní	 centrum	 „Nové	 srdce	
Athén“	 na	 drobné	 parcele	 navazující	 na	 rušnou	 promenádu	 spojující	 historické	 dominanty	 města,	
nicméně	 alespoň	 v	 době	 psaní	 tohoto	 posudku	 postrádala	 práce	 analytický	materiál,	 který	 by	 více	
ozřejmil	 kontext	 lokality,	 její	 genius	 loci	 a	 jedinečnost,	 vyplývající	 z	 prostorových	 i	 historických	













Základním	 problémem	 navrženého	 konceptu	 zůstává	 otázka,	 jaké	 jsou	 vlastně	 výhody	 a	 nevýhody	
takovéto	prostorové	 organizace	 objektu.	 Zda	 volná	 a	 autorem	blíže	 nespecifikovaná	plocha	 střešní	
terasy	 plná	 zábradlí	 a	 průhledů	 do	 podzemních	 prostor	 spolu	 s	 korunami	 stromů	 exponovaných	









jinak	 se	 stává	 jedem.	 A	 následně	 dopracovat	 do	 větších	 detailů,	 konstrukcí	 a	materializací,	 včetně	
přemýšlení	 o	 mikroklimatu	 navržených	 prostor.	 Ze	 svých	 dotazů	 směrem	 k	 diplomantovi	 jsem	 se	
přesvědčil,	 že	už	na	podobných	úpravách	pracuje.	 	Držím	mu	 tedy	palce,	 aby	mu	 tento	naznačený	
postup	přinesl	v	daném	časovém	rámci	zasloužené	ovoce.	Graficky	je	celá	práce	na	výborné	úrovni,	
velmi	příkladné	je	užívání	grafických	schémat	vysvětlujících	jednotlivé	aspekty	návrhu.			
	
Diplomovou	práci	Bc.	Pavla	Uličného	hodnotím	vzhledem	k	výše	uvedeným	kvalitám	jako	velmi	dobře	
C.			
	
Dotazy	k	obhajobě:	viz	odstavec	3.		
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